An address given by appointment of the American Revolution Bicentennial Commission on the occasion of the two hundredth anniversary of the evacuation of Charleston by the British on Tuesday, the fourteenth of December, 1982 at ten-thirty o'clock in the morning, Trinity Cathedral, Columbia, South Carolina by Rogers, George C., Jr.
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" S t a n d i n g  i n  t h e  l i v i n g  p r e s e n t ,  
M e m o r y  a n d  h o p e  b e t w e e n ,  .  ' '  
N o t  A l o n e  F o r  M i g h t y  E m p i r e  
i i i  
W  
i l l i a m  H e n r y  D r a y t o n  a n d  A r t h u r  M i d d l e t o n  w e r e  t h e  t w o  m o s t  r a d -
i c a l  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  p a t r i o t s .  O n e  g r e w  u p  a t  D r a y t o n  H a l l ;  
t h e  o t h e r  a t  M i d d l e t o n  P l a c e ,  e s t a t e s  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  p e a k  o f  t h e  l i f e - s t y l e s  
o f  t h e  l o w c o u n t r y  e l i t e .  B u t  D r a y t o n  a n d  M i d d l e t o n  w e r e  n o t  a r i s t o c r a t s  i n  a  
E u r o p e a n  s e n s e ;  t h e y  w e r e  s t a u n c h  r e p u b l i c a n s  w a r r i n g  a g a i n s t  E u r o p e a n  
m o n a r c h y .  T h e  g r a n d e u r  o f  L o u i s  X V I  a t  V e r s a i l l e s  w a s  a b h o r r e d ,  a n d  t h o u g h  
G e o r g e  I I I  h a d  n o  c o m p a r a b l e  p a l a c e  i n  E n g l a n d ,  h i s  H e r r e n h a u s e n  i n  
H a n o v e r  w a s  a s  m a g n i f i c e n t  a n d  i n t r i c a t e l y  w r o u g h t  a s  a  B a c h  c a n t a t a .  I t  i s  
t r u e  t h a t  t h e  l o w c o u n t r y  e l i t e  l e d  t h e  R e v o l u t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  b u t  i t  w a s  
t h e  n e c e s s a r y  f i r s t  s t e p  i n  t h e  m o v e m e n t  f r o m  m o n a r c h y  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  r e p u b l i c .  
T h e  r e v o l u t i o n  w a s  n o t  a l l  b l o o d s h e d  a n d  p a s s i o n a t e  d i s p l a y .  T h e r e  w a s  
t i m e  f o r  d e e p  t h o u g h t  a b o u t  h u m a n  n a t u r e .  I n  t h e  m i d s t  o f  t h e  A m e r i c a n  
R e v o l u t i o n  J o h n  A d a m s  w r o t e  i n  h i s  d i a r y  t h a t  h e  h a d  s t a y e d  a t  h o m e  a l l  d a y  
" t h i n k i n g . "  
W i l l i a m  H e n r y  D r a y t o n  a n d  A r t h u r  M i d d l e t o n  a f t e r  t h e  g l o r i o u s  B a t t l e  o f  
F o r t  S u l l i v a n  o n  J u n e  2 8 ,  1 7 7 6 ,  p a u s e d  t o  p o n d e r  d e s i g n s  f o r  a  s t a t e  s e a l .  
T h e r e  a r e  M i d d l e t o n  d o c u m e n t s  - f r a g m e n t s  - w h i c h  r e v e a l  t r i a l  s k e t c h e s  
a n d  c o n s i d e r a t i o n  o f  v a r i o u s  m o t t o e s .  Y o u  w i l l  s e e  t h e  s e a l  t h a t  t h e s e  t w o  
y o u n g  m e n  f a s h i o n e d  a t  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  l a t e r  t h i s  m o r n i n g .  
N o t e  t h a t  t h e  r e v e r s e  o f  t h e  s e a l  d e p i c t s  a  f e m a l e  f i g u r e  s y m b o l i z i n g  H o p e  
w a l k i n g  a l o n g  a  s a n d y  b e a c h  w i t h  a  r i s i n g  s u n  o n  t h e  h o r i z o n - " d a w n ' s  e a r l y  
l i g h t . "  
S u n s ,  g l o b e s ,  s p h e r e s  w e r e  e m b l e m s  o f  t h e  A g e  o f  R e a s o n .  O n e  o f  t h e  
i m a g i n a t i v e  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  F r e n c h  r e v o l u t i o n a r y  a r c h i t e c t  E t i e n n e - L o u i s  
B o u l l e e  w a s  a  c e n o t a p h  i n  h o n o r  o f  S i r  I s a a c  N e w t o n ,  p r e e m i n e n t l y  t h e  m a n  o f  
r e a s o n .  T h e  m o n u m e n t  w a s  q u i t e  s i m p l e  - a  n a k e d  s p h e r e  u n a d o r n e d .  
A m e r i c a n  a n d  F r e n c h  r e v o l u t i o n a r i e s  h o p e d  t o  l a u n c h  n e w  s t a t e s  l i k e  a  c h i l d  
r e l e a s i n g  a  b u n c h  o f  b a l l o o n s  - ' ' O f  s h i n i n g  w o r l d s  i n  s p l e n d o r  t h r o u g h  t h e  
s k i e s . "  
T h e r e  i s  a  s t o r y  t o l d  a b o u t  B e n j a m i n  F r a n k l i n  w h i c h  i l l u s t r a t e s  t h e  i m -
p o r t a n c e  o f  s u c h  s y m b o l i s m .  W h i l e  t h e  l a s t  m e m b e r s  w e r e  s i g n i n g  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  C o n s t i t u t i o n  i n  I n d e p e n d e n c e  H a l l  i n  m i d - S e p t e m b e r  1 7 8 7 ,  " D o c t o r  
F r a n k l i n  l o o k i n g  t o w a r d s  t h e  P r e s i d e n t ' s  C h a i r ,  a t  t h e  b a c k  o f  w h i c h  a  r i s i n g  
s u n  h a p p e n e d  t o  b e  p a i n t e d ,  o b s e r v e d  t o  a  f e w  m e m b e r s  n e a r  h i m ,  t h a t  P a i n t -
e r s  h a d  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  i n  t h e i r  a r t  a  r i s i n g  f r o m  a  s e t t i n g  s u n .  I  
h a v e ,  s a i d  h e ,  o f t e n  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  S e s s i o n ,  a n d  t h e  v i c i s s i t u d e s  o f  m y  
h o p e s  a n d  f e a r s  a s  t o  i t s  i s s u e ,  l o o k e d  a t  t h a t  b e h i n d  t h e  P r e s i d e n t  w i t h o u t  b e -
i n g  a b l e  t o  t e l l  w h e t h e r  i t  w a s  r i s i n g  o r  s e t t i n g :  B u t  n o w  a t  l e n g t h  I  h a v e  t h e  
h a p p i n e s s  t o  k n o w  t h a t  i t  i s  a  r i s i n g  a n d  n o t  a  s e t t i n g  S u n . "  I n  o u r  s t a t e  s e a l  w e  
c a n  b e  q u i t e  s u r e  t h a t  w e  h a v e  a  r i s i n g  s u n ,  b e c a u s e  o n  S u l l i v a n ' s  I s l a n d  t h e  s u n  
c o u l d  o n l y  r i s e  f r o m  t h e  A t l a n t i c .  F o r  E u r o p e a n s  t h e  s u n  w o u l d  b e  s e t t i n g  i n  
t h a t  s e a .  
David Ramsay in 1778 in the first fourth of July oration to be delivered in 
South Carolina best described what separation from Europe meant to the 
patriots. 
"Our present form of government is every way preferable to the royal one 
we have lately renounced. It is much more favourable to purity of morals, and 
better calculated to promote all our important interests. Honesty, plain-
dealing, and simple manners, were never made the patterns of courtly 
behaviour. Artificial manners always prevail in kingly governments; and royal 
courts are reservoirs, from whence insincerity, hypocrisy, dissimulation, pride, 
luxury, and extravagance, deluge and overwhelm the body of the people. On 
the other hand, republicks are favourable to truth, sincerity, frugality, in-
dustry, and simplicity of manners. Equality, the life and soul of Com-
monwealth, cuts off all pretensions to preferment, but those which arise from 
extraordinary merit: Whereas in royal governments, he that can best please his 
superiors, by the low arts of fawning and adulation, is most likely to obtain 
favour.'' 
Ramsay continued: "It was the interest of Great-Britain to encourage our 
dissipation and extravagance, for the two-fold purpose of increasing the sale 
of her manufactures, and of perpetuating our subordination. In vain we 
sought to check the growth of luxury, by sumptuary laws; every wholesome 
restraint of this kind was sure to meet with the royal negative: While the whole 
force of example was employed to induce us to copy the dissipated manners of 
the country from which we sprung. If therefore, we had continued dependent, 
our frugality, industry, and simplicity of manners, would have been lost in an 
imitation of British extravagance, idleness, and false refinements." 
Gordon Wood has written in his superb book, The Creation of the 
American Republic, 1776-1787, that "Republicanism ... added a moral 
dimension, a utopian depth to the political separation from England." 
But Ramsay's oration was delivered four and a half years before the evacua-
tion of the city of Charleston. There was much fighting to come between. The 
first phase of the fighting - that in 1776 - may have been Charleston's vic-
tory, the lowcountry's victory, but the ultimate victory was a rising of the 
whole citizenry of the state. Charleston surrendered to Clinton and Cornwallis 
on May 12, 1780, and was never recaptured, although the British were finally 
forced to leave. General Nathanael Greene marched with his continental army 
into the lowcountry and camped at Round 0 in Colleton County supported on 
all sides by the guerrilla bands of Thomas Sumter and Andrew Pickens, Fran-
cis Marion and William Harden. The army protected the legislature which met 
at Jackso~>boro in January and February 1782. That .legislature represented the 
state in a way in which no prewar assembly had ever done. It was filled with ar-
my officers and upcountry representatives and sought vengeance against the 
Tories so many of whom were lowcountry planters and Charleston merchants. 
Savannah was evacuated by the British on July 11, 1782. For the next five 
months General Nathanael Greene squeezed the British around Charleston 
mightily. The British commander General Alexander Leslie made his 
preparations for evacuation and in treaty with General Anthony Wayne made 
arrangements for the entry of the American forces into the city. The British 
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w e r e  t o  l e a v e  t h e i r  r e d o u b t s  o n  t h e  m o r n i n g  o f  D e c e m b e r  1 4  a t  t h e  f i r i n g  o f  t h e  
m o r n i n g  g u n  " a t  w h i c h  t i m e  G e n e r a l  W a y n e  s h o u l d  m o v e  o n  s l o w l y ,  a n d  t a k e  
p o s s e s s i o n ;  a n d  f r o m  t h e n c e  t o  f o l l o w  t h e  B r i t i s h  t r o o p s  i n t o  t o w n ,  k e e p i n g  a t  
a  r e s p e c t f u l  d i s t a n c e  ( s a y  a b o u t  t w o  h u n d r e d  y a r d s )  a n d  w h e n  t h e  B r i t i s h  
t r o o p s  a f t e r  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  t o w n  g a t e s ,  s h o u l d  f i l e  o f f  t o  [ C h r i s t o p h e r ]  
G a d s d e n ' s  w h a r f ,  G e n e r a l  W a y n e  w a s  t o  p r o c e e d  i n t o  t o w n ,  w h i c h  w a s  d o n e  
w i t h  g r e a t  o r d e r  a n d  r e g u l a r i t y ,  e x c e p t  n o w  a n d  t h e n  t h e  B r i t i s h  c a l l e d  t o  
G e n e r a l  W a y n e  t h a t  h e  w a s  t o o  f a s t  u p o n  t h e m ,  w h i c h  o c c a s i o n e d  h i m  t o  h a l t  
a  l i t t l e .  A b o u t  I I  o ' c l o c k ,  A . M .  t h e  A m e r i c a n  t r o o p s  m a r c h e d  i n t o  t o w n  a n d  
t o o k  p o s t  a t  t h e  s t a t e - h o u s e , "  a t  t h e  c o r n e r  o f  B r o a d  a n d  M e e t i n g  s t r e e t s .  T h e  
B r i t i s h  g a l l e y s  i n  t h e  A s h l e y  a n d  C o o p e r  R i v e r s  " d r o p p e d  d o w n  i n  a  l i n e "  w i t h  
t h e  A m e r i c a n  t r o o p s  ' ' t h e  w h o l e  l e n g t h  o f  t h e  N e c k . ' '  
A t  t h r e e  p . m .  G e n e r a l  G r e e n e  a n d  G o v e r n o r  M a t h e w s  e n t e r e d  t h e  t o w n  w i t h  
G e n e r a l s  G i s t  a n d  M o u l t r i e .  
T h e  e n e m y  f l e e t  l a y  a t  a n c h o r  f r o m  F o r t  J o h n s o n  t o  F i v e  F a t h o m  H o l e  " i n  a  
c u r v e  l i n e ,  a s  t h e  c u r r e n t  r u n s , "  f o r  t h r e e  d a y s  u n t i l  t h e y  c r o s s e d  t h e  b a r  a n d  
s a i l e d  o n  t h e  1 7 t h  o f  D e c e m b e r .  D u r i n g  t h o s e  t h r e e  d a y s  t h e  r e b e l  s t a n d a r d  w a s  
n o t  r a i s e d  i n  t h e  t o w n .  S o m e  o f  t h e  B r i t i s h  s h i p s  w e n t  t o  J a m a i c a ,  s o m e  t o  E a s t  
F l o r i d a ,  s o m e  t o  N e w  Y o r k ,  s o m e  t o  H a l i f a x .  A m o n g  t h o s e  w h o  s a i l e d  d i r e c t l y  
t o  E n g l a n d  w a s  L i e u t e n a n t  G o v e r n o r  W i l l i a m  B u l l  w h o  c a r r i e d  w i t h  h i m  t h e  
r o y a l  s e a l .  
A s  G e n e r a l  W i l l i a m  M o u l t r i e  l a t e r  r e c o r d e d  i n  h i s  m e m o i r s :  " I  c a n n o t  
f o r g e t  t h a t  h a p p y  d a y  w h e n  w e  m a r c h e d  i n t o  C h a r l e s t o w n  w i t h  t h e  A m e r i c a n  
t r o o p s ;  . . .  T h i s  f o u r t e e n t h  d a y  o f  D e c e m b e r ,  1 7 8 2 ,  o u g h t  n e v e r  t o  b e  f o r g o t -
t e n  b y  t h e  C a r o l i n i a n s ;  i t  o u g h t  t o  b e  a  d a y  o f  f e s t i v i t y  w i t h  t h e m ,  a n d  i t  w a s  
t h e  r e a l  d a y  o f  t h e i r  d e l i v e r a n c e  a n d  i n d e p e n d e n c e . "  T h u s  t h e  d a y  w e  c e l e b r a t e  
w a s  a  g l o r i o u s  o n e  i n  t h e  a n n a l s  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n .  T h e r e  w a s  n o w  
h o p e  f o r  a  n e w  s o c i e t y .  T h e  o l d  o n e  w a s  s c a t t e r e d  a n d  h a d  t o  b e  r e a s s e m b l e d .  
A s  t h e  S o u t h  C a r o l i n i a n s  w a t c h e d  t h e  v e s s e l s  d i s a p p e a r  b e l o w  t h e  h o r i z o n ,  
t h e y  g r a d u a l l y  t u r n e d  a r o u n d  a n d  l o o k e d  t o  t h e  w e s t w a r d ,  t o  t h e  i n t e r i o r .  
T h e i r  p r i n c i p a l  t a s k  w a s  t o  c o n s t r u c t  t h e  r e p u b l i c  o f  v i r t u e ,  w h i c h  R a m s a y  h a d  
d e s c r i b e d .  T h e  t h r e e  c o n s t i t u t i o n s  o f  1 7 7 6 ,  1 7 7 8 ,  a n d  1 7 9 0  r e p r e s e n t e d  a  
p e r i o d  o f  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  f o r m s .  A  p r i v y  c o u n c i l  w a s  t r i e d  a n d  d i s c a r d -
e d .  T h e  v e t o  o f  t h e  g o v e r n o r  w a s  g i v e n  a n d  t a k e n  a w a y .  T o  t h a t  g e n e r a t i o n  t h e  
k e y  t o  t h e  m a t t e r  w a s  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  s t r u c t u r e  a n d  c h a r a c t e r .  A  p e r -
f e c t  s t r u c t u r e  w a s  n o t  e n o u g h ;  i t  c o u l d  n o t  f u n c t i o n  p r o p e r l y  w i t h o u t  a  v i r t u -
o u s  p e o p l e .  A n d  t h e y  k n e w  t h a t  t h e  w o r l d  w a t c h e d .  I n  1 7 7 6  J o h n  R u t l e d g e  h a d  
t o l d  h i s  f e l l o w  c i t i z e n s  t h a t  " T h e  E y e s  o f  E u r o p e ,  n a y  o f  t h e  W o r l d ,  a r e  o n  
A m e r i c a . ' '  
T h e  m o s t  a p t  w o r d  f o r  t h e  n e w  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  w a s  c o m m o n w e a l t h ,  " a  
s t a t e  b e l o n g i n g  t o  t h e  w h o l e  p e o p l e  r a t h e r  t h a n  t h e  C r o w n . "  A n  i m p o r t a n t  
t a s k  w a s  h o w  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  u p c o u n t r y  f a r m e r s  w i t h  t h e  l o w c o u n t r y  e l i t e ,  
a d m i t t e d l y  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  l o w c o u n t r y  e l i t e  d i d  n o t  l o s e  i m m e d i a t e  c o n -
t r o l  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  b u t  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  t w o  r e g i o n s  w o u l d  m a k e  
g o o d  p a r t n e r s .  
T w o  s t e p s  w e r e  t a k e n  t o  t h i s  e n d  i n  t h e  1 7 8 0 ' s .  T h e  l e g i s l a t u r e  v o t e d  t o  m o v e  
t h e  c a p i t a l  t o  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  s t a t e .  E a r l y  i n  M a r c h  1 7 8 6  a  v o t e  w a s  t a k e n  i n  
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the Senate on whether the new city on the clay cliffs of the Congaree should be 
named Washington or Columbia. Columbia, the name suggested by John 
Lewis Gervais, was the Senate's choice by a vote of eleven to seven. The selec-
tion of Columbia symbolized an interest in antique models, especially Roman 
ones, as indeed did the selection of the word Senate for the upper house of the 
legislature. 
It is fitting that this ceremony marking the 200th anniversary of the 
evacuation of Charleston should be held in Columbia because the most im-
mediate and significant result of the British departure was the establishment of 
the South Carolina republic. Charleston was named for Charles II, an English 
king. Columbia, the Latinized form for Columbus, was a short-hand reference 
to the republics of the ancient world which might serve as models for new 
states. Charleston was the past; Columbia the future . 
This move was endorsed by the holding of the state constitutional con-
vention in Columbia in 1790. The decision to place the capital at Columbia 
was reaffirmed at that convention. The upcountry obtained a somewhat 
greater representation in the legislature than it had had. Yet there would be 
two treasurers for the state, one residing in Columbia and one in Charleston. 
The Secretary of State and the Surveyor General would each have a deputy, 
and thus there would be two offices, one in the lowcountry and one in the up-
country. The expectations of those who had made the Revolution had 
materialized in what the Constitution of 1790 styled "The State of South 
Carolina.'' 
But we cannot simply say well done; we can only say well started. There was 
something else embedded in this decade of constitution-making. As the 
historian David Ramsay wrote: "The science of politics" had been placed "on 
a footing with the other sciences, by opening it to improvements from ex-
perience, and the discoveries of future ages." 
In order to pick up all the threads of the story inherent in that distant period 
we must think of the "living present." We must make this day a consideration 
of our total story, not just of an isolated moment in the past. We must take 
seriously that line from the ''Prayer for Our Country'' which Bishop Beckham 
has just so eloquently read: "fashion into one united people the multitudes 
brought hither out of many kind reds and tongues . '' 
For white South Carolinians that process had been accomplished by the 
1820's. French Huguenots, Scots, Germans, Swiss, Welsh, Irish, English had 
become a new thing, a South Carolinian. Perhaps not so quickly yet inevitably 
Angolans, Gambians, Calabars, Ibos, Coromantees, Mandingos, Whydahs 
had become black Carolinians. But there were still two distinct cultural 
worlds. 
Let me contrast 1782 with 1945. In 1782 we cut ourselves off from monar-
chical Europe and thus turned our attentions to the establishment of a 
republic. In 1945 we had defeated the totalitarian regimes of Germany and 
Italy. We had observed with abhorrence what masses inflamed by passions 
could do to vulnerable minorities. So those of us returning in 1945, like the 
veterans of the Revolution in 1782, had a job to do. To make all truly one. In 
1782 the goal was to gather all the white people together into a new society; in 
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1 9 4 5  t h e  g o a l  w a s  t o  i n c o r p o r a t e  a l l  p e o p l e s ,  b l a c k  a n d  w h i t e ,  m e n  a n d  
w o m e n ,  i n t o  t h e  C a r o l i n a  s o c i e t y .  
W e  c a n  f i n d  o u r  i n s p i r a t i o n  i n  t h e  w o r d s  o f  t h e  h y m n  N o t  A l o n e  F o r  M i g h t y  
E m p i r e  w h i c h  w e  h a v e  j u s t  s u n g :  
M a k e  o u r  n a t i o n  f r e e  i n d e e d ;  
K e e p  h e r  f a i t h  i n  s i m p l e  m a n h o o d  
S t r o n g  a s  w h e n  h e r  l i f e  b e g a n ,  
T i l l  i t  f i n d s  i t s  f u l l  f r u i t i o n  
I n  t h e  b r o t h e r h o o d  o f  m a n !  
N o r  w a s  t h e  p r e s e n t  e r a  u n f o r e s e e n  b y  t h o s e  l i v i n g  i n  t h e  1 7 8 0 ' s .  O n  O c t o b e r  
2 2 ,  1 7 8 4 ,  t h e  R e v e r e n d  R i c h a r d  P r i c e ,  t h e  l e a d i n g  E n g l i s h  r a d i c a l  r e p u b l i c a n  
o f  h i s  d a y ,  a  R e a l  W h i g ,  a  C o m m o n w e a l t h m a n ,  a n  o p p o n e n t  t o  t h e  t h e n  p r e -
v a i l i n g  v i e w s  i n  B r i t i s h  p o l i t i c s ,  w r o t e  H e n r y  L a u r e n s ,  w h o  h a d  j u s t  r e t u r n e d  
t o  A m e r i c a  a n d  s e n t  h i m  s i x  c o p i e s  o f  h i s  p a m p h l e t  e n t i t l e d  O b s e r v a t i o n s  o n  
t h e  I m p o r t a n c e  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n ,  a n d  t h e  M e a n s  o f  m a k i n g  i t  a  
B e n e f i t  t o  t h e  W o r l d .  L a u r e n s  g a v e  o n e  c o p y  t o  G o v e r n o r  B e n j a m i n  G u e r a r d ,  
o n e  c o p y  t o  t h e  S e n a t e ,  o n e  t o  S p e a k e r  J o h n  F a u c h e r a u d  G r i m k e ,  o n e  t o  S e n a -
t o r  J o h n  L e w i s  G e r v a i s ,  o n e  t o  R e p r e s e n t a t i v e  R a l p h  I z a r d  a n d  k e p t  t h e  s i x t h  
f o r  h i m s e l f .  R i c h a r d  P r i c e  h a d  w r i t t e n  t h a t  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  h a d  b e e n  
f o u g h t  " i n  f a v o u r  o f  u n i v e r s a l  l i b e r t y , "  t h a t  i t  h a d  o p e n e d  " a  n e w  p r o s p e c t  i n  
h u m a n  a f f a i r s , "  a n d  b e g u n  " a  n e w  a e r a  i n  t h e  h i s t o r y  o f  m a n k i n d . "  B u t  h e  
w a r n e d  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  h i s  p a m p h l e t  t h a t  t h e  h o p e s  r a i s e d  w o u l d  n o t  b e  
f u l f i l l e d  u n t i l  t h e  N e g r o  s l a v e s  h a d  b e e n  f r e e d .  
T h e  g i f t s  o f  p a m p h l e t s  h a d  b e e n  m e t  b y  s i l e n c e  e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
s p e a k e r .  I n  r e p l y i n g  t o  t h e  s p e a k e r ,  L a u r e n s  h a d  s a i d  " n e i t h e r  M o s e s  &  t h e  
P r o p h e t s  n o r  o n e  r i s i n g  f r o m  t h e  d e a d  w i l l  m a k e  D o c t o r  P r i c e ' s  d o c t r i n e  
p a l a t a b l e  i n  t h i s  C o u n t r y - b u t  w h e n  t h e  p o o r  S l a v e s  s h a l l  s t r u g g l e  f o r  t h e m -
s e l v e s ,  p e r a d v e n t u r e  w e  m a y  b e  c o n v e r t e d . "  L a u r e n s  c o n f e s s e d  t o  D r .  P r i c e :  
" T h e  t i m e  h o w e v e r  f o r  g e n e r a l  e m a n c i p a t i o n  w i l l  c o m e ,  I  f o r e s e e  i t  a s  c l e a r l y ,  
a s  i n  t h e  Y e a r  1 7 7 6 ,  I  f o r e s a w  &  p r e d i c t e d  t h a t  G r e a t  B r i t a i n  w o u l d  l o s e  h e r  
C o l o n i e s  b y  a t t e m p t s  t o  e n s l a v e  t h e  I n h a b i t a n t s . "  A s  f o r  h i s  o w n  s l a v e s ,  
L a u r e n s  e x p l a i n e d :  " I  a m  e n d e a v o u r i n g  t o  p r e v e n t  t h e i r  e v e r  b e i n g  a b s o l u t e l y  
S l a v e s .  T i m e  i s  r e q u i r e d  f o r  m a t u r i n g  m y  P l a n .  Y o u  p e r c e i v e  S i r ,  a  w h o l e  
C o u n t r y  i s  o p p o s e d  t o  m e .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  p r o c e e d  w i t h  d i s c r e t i o n .  T o  s o m e  
o f  t h e m  I  a l r e a d y  a l l o w  W a g e s ,  t o  t h e  w h o l e  e v e r y  r e a s o n a b l e  i n d u l g e n c e . ' '  
H e n r y  L a u r e n s  a n d  h i s  s o n  J o h n  w e r e  t w o  C a r o l i n i a n s  w h o  s a w  t h e  u l t i m a t e  
m e a n i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n .  F o r  y o u n g  J o h n  " t h e  f u l l e s t  s c o p e  f o r  
a m b i t i o n  d i r e c t e d  i n  i t s  p r o p e r  c h a n n e l ,  i n  t h e  o n l y  c h a n n e l  i n  w h i c h  i t  o u g h t  
t o  b e  a l l o w e d , "  w a s  " f o r  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  p u b l i c  g o o d . "  H i s  l i f e  w a s  t r u l y  
a  s a c r i f i c e  w h e n  h e  f e l l  o n  t h e  b a n k s  o f  t h e  C o m b a h e e  l e s s  t h a n  f o u r  m o n t h s  
b e f o r e  t h e  e v a c u a t i o n  o f  C h a r l e s t o n  - t h a t  w a s  " t h e  l a s t  f u l l  m e a s u r e  o f  
d e v o t i o n . "  F o o l i s h  p e r h a p s ,  f o r  n o  o n e  r e p r e s e n t e d  b e t t e r  t h e  b e a u  i d e a l  o f  a  
m a g i s t r a t e  i n  a  r e p u b l i c  o f  v i r t u e .  
A s  I  l e t  t h e  e n t i r e  h i s t o r y  o f  o u r  s t a t e  r o l l  b e f o r e  m y  e y e s ,  I  s e e  t h r e e  g r e a t  
m o v e m e n t s .  T h e  f i r s t  w a s  t o  m a k e  a  v i r g i n  l a n d  b l o o m ,  t o  p r o d u c e  w e a l t h  -
f r o m  r i c e  a n d  i n d i g o  a n d  c o t t o n  - a n d  t h a t  w e a l t h  b r o u g h t  i n t o  b e i n g  a n  e l i t e  
w h o  w i s e l y  u s e d  t h e i r  w e a l t h  t o  e d u c a t e  t h e i r  c h i l d r e n  i n  t h e  b e s t  s c h o o l s  o f  t h e  
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w o r l d  - t o  u n d e r s t a n d  h u m a n  n a t u r e  - t o  c o n s t r u c t  r e p u b l i c s  t h a t  h e d g e d  i n  
t h e  e v i l  t e n d e n c i e s  o f  o u r  n a t u r e  a n d  t h a t  r e l e a s e d  t h e  v o i c e s  o f  t h e  p e o p l e  i n  
m e a s u r e d  p e r i o d s ,  n o t  i n  b u r s t s  o f  p a s s i o n - t o  g i v e  t i m e  f o r  t h o u g h t - t o  u n -
d e r s t a n d  t h e  n e e d  f o r  g o o d  m e n  t o  r u n  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  g o v e r n m e n t  - t o  
p e r c e i v e  t h e  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t r u c t u r e  a n d  c h a r a c t e r .  F o r -
t u n a t e l y  t h e y  w e r e  g i v e n  a  m e a s u r e  o f  c a l m  i n  w h i c h  t h e y  c o u l d  t h i n k  a n d  w o r k  
a n d  m a k e  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s .  A n d  t h e y  d i d  i t  n o t  o n l y  f o r  t h e i r  o w n  s t a t e s ,  b u t  
a l s o  f o r  t h e  n a t i o n  a s  a  w h o l e .  A n d  l e t  t h e r e  b e  n o  m i s t a k e - t h e  w o r k  o f  t h a t  
g e n e r a t i o n  w a s  o f  t h e  h i g h e s t  o r d e r  - I  a m  n o t  s u r e  t h a t  i t  c a n  e v e r  b e  
r e p e a t e d .  
A  c o n s t a n t  t h e m e  o f  d i s c o u r s e  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  n a t i o n  c o n c e r n e d  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  r e p u b l i c .  A n  e l o q u e n t  s t a t e m e n t  o f  t h i s  c o n c e r n  i s  T h o m a s  
R h e t t  S m i t h ' s  f o u r t h  o f  J u l y  o r a t i o n  o f  1 8 0 2  d e l i v e r e d  i n  S t .  M i c h a e l ' s  C h u r c h  
i n  C h a r l e s t o n  b y  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  S o c i e t y .  H e  a s k e d  
h i s  a u d i e n c e  t o  c o n s i d e r - a s  I  n o w  a s k  y o u - " H o w  f a r  w e  h a v e  c o n f o r m e d  
t o  t h e  p r i n c i p l e s  w i t h  w h i c h  w e  s e t  o u t ,  a n d  h o w  l o n g  w e  a r e  l i k e l y  t o  r e t a i n  t h e  
p r i z e  f o r  w h i c h  w e  s t r u g g l e d  s o  h a r d  . . . .  "  T h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n ,  a c -
c o r d i n g  t o  S m i t h ,  w a s  u n l i k e  a n y  o t h e r  R e v o l u t i o n  i n  h i s t o r y  f o r  i t  h a d  n o t  
c o n s u m e d  i t s  l e a d e r s .  I t  h a d  o c c u r r e d  a t  j u s t  t h e  r i g h t  t i m e .  I f  i t  h a d  o c c u r r e d  
s o o n e r ,  A m e r i c a  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  s u f f i c i e n t l y  i n h a b i t e d  t o  s u s t a i n  t h e  
f i g h t ;  i f  l a t e r ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  s u c k e d  i n t o  t h e  m a e l s t r o m  o f  t h e  F r e n c h  
R e v o l u t i o n  a n d  w o u l d  n o t  h a v e  s t o p p e d  " a t  t h e  p r e c i s e  p o i n t  o f  t e m p e r a t e  
l i b e r t y . "  " O u r  s e v e r e s t  t r i a l s "  h a d  c o m e  a f t e r  t h e  f i g h t i n g  w a s  o v e r .  W e  
n e e d e d  t h e  p e r i o d  o f  h u m i l i a t i o n  i n  t h e  1 7 8 0 ' s ;  w e  n e e d e d  t o  f e e l ,  b e f o r e  
w e  a c t e d .  T h u s  t h e  C o n s t i t u t i o n  w a s  a l s o  m a d e  a t  t h e  o n l y  p o s s i b l e  t i m e  t h a t  i t  
c o u l d  h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d .  I f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n t i o n  h a d  b e e n  p o s t -
p o n e d  t h r e e  y e a r s ,  t h e  d o c u m e n t  w o u l d  n e v e r  h a v e  b e e n  p u t  t o g e t h e r .  T h e  d a t e  
o f  t h e  b i r t h  o f  t h e  r e p u b l i c  w a s  l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  d a t e  o n  w h i c h  i t  w a s  
s a v e d .  1 7 8 7  w a s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  1 7 7 6 .  
T h e  s e c o n d  g r e a t  m o v e m e n t  w a s  t h a t  b y  w h i c h  t h e  l o w c o u n t r y  a g r e e d  t o  
s h a r e  p o w e r  w i t h  t h e  u p c o u n t r y .  T h a t  m o v e m e n t  g o t  u n d e r  w a y  i n  t h e  1 7 8 0 ' s .  
I n  1 7 9 4  a n d  1 7 9 5  t h e r e  t o o k  p l a c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a  g r e a t  d e b a t e  o v e r  t h e  
n a t u r e  o f  r e p r e s e n t a t i o n ,  a s  t h e  u p c o u n t r y  c h a l l e n g e d  t h e  l o w c o u n t r y ' s  v i e w  
t h a t  r e p r e s e n t a t i o n  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  p r o p e r t y  a s  w e l l  a s  o n  n u m b e r s .  R o b e r t  
G o o d l o e  H a r p e r ,  s p e a k i n g  f o r  t h e  u p c o u n t r y ,  w r o t e :  " A  s t a t e  i n  w h i c h  o n e  
f i f t h  o f  t h e  p e o p l e  c a n  m a k e  l a w s  t o  b i n d  t h e  o t h e r  f o u r  f i f t h s ,  c a n n o t  b e  f r e e .  
I t  m a y  b e  a  m i l d  a r i s t o c r a c y ;  f r o m  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  i t  m a y  l o n g  c o n -
t i n u e  s o :  b u t  i t  i s  a n  a r i s t o c r a c y  s t i l l ;  . . .  "  H a r p e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  o n e  f r e e  
m a n  i n  B e a u f o r t  h a d  a s  m u c h  p o w e r  a s  s e v e n  i n  N i n e t y  S i x .  T h e  m o v e m e n t  f o r  
r e f o r m  c u l m i n a t e d  i n  a  c o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t  i n  1 8 0 8  b y  w h i c h ,  t h o u g h  
r e p r e s e n t a t i o n  w o u l d  s t i l l  b e  b a s e d  o n  n u m b e r s  a n d  t a x e s  p a i d ,  t h e  u p c o u n t r y  
f i n a l l y  s e c u r e d  a n  e q u a l  v o i c e  i n  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e .  I n  1 8 1 0  t h e  c o n s t i t u t i o n  
o f  1 7 9 0  w a s  a m e n d e d  t o  p r o v i d e  f o r  c o m p l e t e  w h i t e  m a n h o o d  s u f f r a g e .  T h e s e  
c o m p r o m i s e s  w e r e  u n d e r g i r d e d  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C o l l e g e  i n  C o l u m -
b i a  w h i c h  h e n c e f o r t h  w o u l d  t r a i n  t h e  l e a d e r s h i p  f o r  t h e  e n t i r e  s t a t e .  
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The third movement is the one through which all of us have been living 
during the past three decades. We are here dedicated to see that all share 
equally in the success of our republican experiment. In this movement we have 
been ably led by all our recent governors, especially by our own Governor 
Riley. The crisis of the moment concerns our system of education. The 
lowcountry elite sent their sons to the dissenting academies in England, to 
Geneva, to Oxford and Cambridge, and to the Inns of Court. The leaders of 
the second movement provided a college here in Columbia, a notable in-
stitution in antebellum America. Today our educational system is in need of 
reform- at every level- elementary, secondary, college, and university. We 
need an educational system to fit our new society. 
But I do not want to end on a note of disarray for this is a day of 
celebration, of jubilation. We have broken our daily routine to come here to 
demonstrate a happy satisfaction in this anniversary - to portray in some 
poetic form a way to contribute to public awareness, edification, and en-
joyment. It is good to celebrate. Recall the words of the psalm: "0 clap your 
hands together, all ye peoples." 
In a world in which almost every one is against almost every thing, it is good 
to be for something. And we are for our state. We celebrate today the birth of 
our state in 1782 and its rebirth in 1982. 
I would like to conclude with a quotation from one of America's most 
distinguished humanists, Jacques Barzun. I draw these words from his most 
recent book Critical Questions: 
"We may be too lazy or blind to cooperate in the elimination of our era, but 
the great comfort is that even if we do not learn the right steps for ending 
gracefully we shall be reborn just the same .... I say 'we,' but I mean our 
spirit, which starting from boredom will feed on sensation till it recreates idea, 
emotion, and belief in forms which we cannot imagine but which will make 
our descendants cry out that it is bliss to be alive in the new dawn and that to 
be young is very heaven.'' 
As for myself - I am sixty - and still incurably optimistic - as is my 
state-
while I breathe, I hope. 
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